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????????????????????????????? The article deals with the problem of antisecretory therapy in children with erosive 
gastric and duodenal lesions using proton pump inhibitors. Taking into account low potential of side effects and drug 
interactions, pantoprazole was used for antisecretory therapy. Administration of preparation in two doses, one of which 
is in the form of intravenous infusion, from the first day of patients’ hospital stay led to the rapid relief or significant 
reduction of pain. In 86% of patients pain was completely controlled by day 7 of hospital stay. More than 90% of 
patients during therapy showed improvement of appetite and general well-being, reduction of dyspeptic symptoms 
(nausea, vomiting, belching). The proposed scheme of pantoprazole administration showed high efficacy and safety in 
chronic erosive gastroduodenitis therapy in children with severe pain.  
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?????????????????????????????????????????? ? One of the promising methods of prevention and treatment of intestinal 
infections is the use of probiotics. A series of experiments was carried out to study the protective effect of A. viridans 
vibrio in experimental vibroinfection and the introduction of staphylococcus toxin. In the intestine of animals receiving 
